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and not rnerely as Turgot did， a systemathed treatise for the philosoph.er， th.at he appe:ded 50 st町nglyto the practicnl 
men of his time， who， with Pit， praised his e又tensheknowledge of detail， a5well as 'the depth of his ph.ilosophicaI 
research.' 
~ Life of Adam Smith， By JOM R.e 峠主要哨瞳jo~短 !U~$:lt詳「密都-'J~穂」首長同時様 11 寝控室鱗書提ト ~4 ・f\ '" t<:号制
腿両当時榊母(lt:)熱miO
撚 1瞳 臆 県
さ製建都民主4判叩州事長主ド由主的〈や車~~刻ど嵩い E国-;>@mL"，判E 告v þ(強制害者~Jd栴-R _ìど〈包魁fk/，縫製走路 Q.Jg嬰特や
命令 ~P ト ;=...-:éL;:::;-..，i1 0;:;-. r<ι(Fiie¥Irich List) (178甘 184(;) \'J必旬。特~事起訴+'思ピ ~2惇「議関鑓也記堅T眠時
拭議§話言葉置市長(主道駅」どき笥-1}j 脳 S ;i己。~r{ ι ど誌ド 2判(組制遜Q ヨE星雲刊玉二 þí ベト，\-- IQ神話ヨ2有害;!:!..，sJ Q .，sJぬ
ト(l-R♂翠 f同部~却掛(1眠時 22 〈「 1詩Jd :=-κ ム~む Q悌品114vt霊 +IQ骨~~纏わ<Q記t訳叫王者事必 S -íミ心ホj 包~Q饗{IDHJd轍
.c;!:!.y ;!:!.~jffif 蹴~ト(l 1!ll!Q OÞ<i毒剤吋辺聖君主=ド細'V'Jd-!o1:Q ;!:!.S 。
Friedrich List: Schriften， Reden， Briefen， 1927-1935.υQ T[: Band 1Il. 1m Auftrag der Friedrich List-Gesell-
schart E. V. mit Unterstulzung der Deulschen Akademie凹1dder Notgemeinschaft rler Deulschen Wissenschaft. 
Heral時 egebe日 vonErwin V. Beckerath ! Karl Goeser， Friedrich Lenz / William Notz， Edgar Salin! Arlur 
Sommer. 
Friedribh List: Schriflen zum Verkehrswesen. Z¥Veiler Teil， Textnachlese und Kommentar. Herausgegeben und 
自主昔話Iifljq! C> ~軍湖E露骨E 立騒が市広~恒榊ピ 1露骨J トJ 国I!~
》バ理開普段~
t古~ø品骨~Qi銅製革Eピ醤4眠時捧4日程榊ピ筏蜘ド 国110
bearbeitet von AiIred v. der Leyen， AifreLI Genert und Berta Meyer. 
-)J;r >"'Kι Q$塁w 鉱程同制E涯縦Q~~軍司早 Ql-<やぬ時 Friedrich Lenz ti' 't!~ピ吋 Q >'" K ，!-Q -Scgg城*'盟主量
Jド随時。 Fried，icbLists Kleinere Scbriften， hrsl(. von Frierlrich Lenz， 1'1. 1， Jena 1926. 
þ< ~ç\~奇型車種卜堂ギ Q i'ii~還やぬやどお Aifred v. der Leyen ~剣士1渥蒋 Q""KιQ~::~þ<1"鶏詰苦闘制E涯をや(嬬~
E Q 4c cE主事1)霊E刊i二どま以常時赴料金FJZ二ど ArchFFJIlCM11b211nwfS5113Iす31.IIEfl5・LJFI12driclI LIStdcz 
Vor¥叩llpfer des Deutschen E町山ahnwesens. Ein Beitrag zur ]ugendgeschichle des Denlschen Eisenhnwesells 
州制FキJド随&. 二時。
(藍詔) 綜ばピド:\!密~十 11 唱~m o:r:恕ll;::-l<単怪iil:-l< f誕骨~i!佐藤橋'壌 1 ~静'場 l 総長謡健根7冨~!I{~ 111~鼎醤桜健~..>J.Jド Q
"'K占Jl<<~åf:。
Edgar Salin 1和Geschichteder Volkswirtschaftslehre， Berlin 1929・ピ探主ノt{l >"'Kιl危t! <!d書記i;ñm::ω~蜜. Y 手1
ピ 4<<圏 Q 富島栴 Q>"'Kι$I~AJ翠令Jどふ。
t<園記名会的根f問書C察相G麺ト時早 K.G. Fenelon ¥l:i' (Director， Deparlment of Induslrial Administralion， College 
。fTechnology， Manchester， and Lecturer on Industrial Aclministralion， Manchester University) t! ~ Kιピ越ド報
Q~v制msν随時。
PrevIously Germany had made great strides in the development of hcr own internal railway system， a. project which th.e 
eminent economist， Frledrich Lbt， had strenuollsly ado¥'ocated as early as ]833-Treitschke boasted， though. perhaps with. 
some exa.ggera.tion， that 'It was the railway which hrst dragged the nation fron】 itseconomic stagn<1tion: they endea what 
the ZoI1verein had only' begun; wilh 51仁hpower did they break in llpOn a1 
forties 日間前pectOr Germany was completcIy changed.' 
the o1d h.abits of life th.at alre出Iyin the 
i¥ f{'時 nλ!i笠 J.H. C1apb日m !i Q Econolllic Developmcnt nf Francc and Gcrll1司ny，p. 1 50 ~nn iIE .Ji日Qp
ヂQrQる'υQ科〈堕み λ"[¥~トト+<週ト5認定以詰~~思 I.II Clapintn H4Ql封t*n/¥.i1 Eωilomic His肌 yof Modern Britain， 
C川l1bridgc，1932 品1:W1眠時!d':;0: P目 2A2 P 251 ば r、 κ ム Q~事長判@s，ドぬ的。
駅直樹博E時中!d.J \J ト.~ .q・ H 川代目~~ば将ベ)..J\J}和~;匂.D..Jト，'*，入。く 11\+<部艇部主 J. Sbielcl Nichol伯 nl{ Q 
持F想~j匙匝EfE 】 ~K ムム\J K 川 K ゐl 士1 iili ..Jドヤ C42vi号己レぬ~{ð 0 
L; 巳辻 ffi3アb ξ w江5certai;tly wron日 inovcrlooking the inlense DatriQlism of 
1¥、f川1，九川川Jnτ】 日出2川nitJ山h主 h、川刷"性 no‘"守口叶tf'rh;主ロ勾勺 ιυ，:-詑F、E出1口三t-:己d出t: 口5cfnr pr，.'lenion: 引 thSlK[! 'ng:nur .ma 5UCCC:;"， ~!1\l .wl!J.t 自 民ょロ ユIl:m
done【11ザ 50eminent a supporter {)f protcclion is not Iik('IJ to rcccive mnch Sllpport from othcr eCのnomist(Principles of 1'0 
1itical Economy， Jly J ShieJd NichoJson， Vol. 1IJ. 1300k V. Chaptcr XJV. Frec Tr:1de江ndP刊 tection.p. 368). 
Illi: 0vlln~:"\λ お~i!翠 CI!tirr!三!ば K 川町 Q 事E4判榔AJ$，~υ' K '"K寸イ Naliollalisl I";Q C¥ ¥J ~代 ，.Li! .iW 
Cosmopolilan ¥'-'ぬ時ベ)5)'(' f;< Q~ヨv将 5 い随時。
If the 1wo men :1.rC to be nalllcd hy these two n:111CS， then it is A{1:'tm Smith川叩lTI15the ranked a5 the natiooalist乳nc1
Lisl田 thecのsmopolitan.List had :1.PP九rcntly t:¥kcn his ViCW5 of Ar}am日mithnot from the orig目立1SOl1rces 1ut from the 
“おchool"and il1deed it is to the吋choの1"，Is fjuitc ire1cv::mt四百pplicdto the rcal Adam Slllith. Thc n川ionalisll】。fAdπm 
Smith is 50 import叩 tth，t it is hest t肥九tcdin :1 srpar:ttc c1t:lplcr. (A l'rojcd or Empirc， Hy J.日hicIc1Nicholson" Cha.ptcr 
1. ? 3.JlUll1四回tand N，tion，lbt VP. 5-6) 
ト<'iヨAλ'1¥~トト+<略ト製理E略t面部 A. G. Pigoll !i Q Il!in荒!r芯認定釈J(A Stlld)' il l'ublic Finance)￥' ロnκι
在主醤曜日栴~~盟主司喜g~主立露仏岬~{~纏榊ピ R露骨J い g[ 11 
陵情ー一、
~吉司困~~Q~量銅製曜E ピ盛和坤!î;奴縄問事ピ額制十J ElI 111 
(:;. p.!概認fE:会報誌1，l~;n! \+~' 'lka¥ 1+ 11ぽ， 1 1 回 i14-111kt4同sf童心ド守Q îV。巴 κιQ 司王措~$:f纏ω科〈業 Q ;ì童話
時特1-<吋\~\判(榊告書記 ~I~ !J随時悌包:問料1--γ 1\u¥'- O¥Q t(lO 
l民ピ君主ρい*圏Q製母EE4惚ばJ ド自室謡高島刊早~r申I~<<I必t(liì/f刊早 Q 程M:íll 1玖のど， ~ Kム QThe “infant industry" 
argument記おい*1ill1Q ~1軍部紅巳Jドþ\~雲超越L4tP ぬの Edwin R. .A.. Seligman 作 Prindplesof Economics， 
Chapter XXXlt Internationai Trarie， ~ 214 Argument fo1' Protection Q~!d手~Qg. "v'抑 S\-' ''l的。
Although in its tl記uietic品目nulationlsua.ily ascribed to Friedrich. List， it is found substantially in Alexander Hamilton's 
celebrated Report on Manufact口r日 inthe la5t decade 01 lhe eighteenth century， and more fuly in the work of Daniel Ray-
mond with which Lbt lad become acquainted during his sojourn in Americ:l. 
::-KιQ!S鰹fEK44言十J!The Science 01 Finance， By Henry Carter Adams， N. Y. 1912， pp. 415-16. '" Kι 
Q Protective duty lL ~言ド Q 主i::~ê :!i The Science of Public Finance By， G. Findlay Shirras，Londo:1 1924， 
Chapter XXVI， Custom Duties p・ 352 主~.，@理念Jドぬ時。
判〈思缶制 Q~~当略拠 G. Findlay Shirras ~j和怠諮路 (The Science of Public Finance)主L""'~$:f Q話ど!!!s耀屋
総 (Protectiveòuty) ピ寝ド nκι QI~!完IQM何世 The National System of Political Economy p・117誕百iE2...lド
ぬ時。
Jミv持<*撃さ Q~話路制'm .ld ~ Kム Q潟お;u:;iE2.....lドぬt(lO ~幸司 Q~芸首都制1日記ド""，' ~ < 'l;!n ~主 H "-l!{蜘~~耳唖ト
(System der Finanzwissenschaft. Scuttgart 1901) lL t! '" Kム Ql時築制m.sいぬeQO (~柵捺〈同闘機l岳 o11m(偽墜)
(藍説"'1¥ιE榊古書 Da.sNationale System der PoHtisch.eD Ot;konomie ピ鑓ド笠岡宇~~陸軍《掛~f，(掛経 tliii母沼稲誕Ilt健輔
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t電話 ~Hjçr(;)議相誕t;ピ盛t-時広告H程榊ピ餐咽ド 国1¥gr 
wil'thschaftspolitik mil anhaltender Rucksicbt auf bestehende Staatseinrichtungen， von DT.kaIl He1nrich Rau， 
Dritte Ausgabe， Heide!berg 1844吾記 2. Buch， Beforder臼ngder Vertheil;]ng des Gulerzengnisses， 3・Hauptstuck，
Erleichterung d. Wassersenduugen. Verse!1d日時四L.ande
IA 
ip 
K u nststrassen 
Eisenb;:汁iilen
Brucken 
.u*l心o.j耳Q4芸ve4〈叫主脅さま P 何事ま匁i'Li 謹撰 F-t)~ 1 ~己時5zど G f引き<?震~'，~~~話53l 除'封イ卜江rGぽ?寝程 fミ&~ド主主
同 凶硲
-v宗i-r"{守fWrp
q斗1\Dm:....J~己制'm~!! Lehrbuch der Pulitischen O♀konomie Von Dr， Karl Heimich Rau e総 11~申 (Zweite.
Band)国民誕誕醤朕怪悶ピ:t将d必ム。 仰い<"¥JQ純国同〈十同四五lム己l.Versendung zu Lande. A. Kunststl'as-
se日ベJ 喝の〈吋抑留t!φmQ~.t寝fEどい!!抑制~;誕 Q~堤富帥(神高 Q総 lQ 臨機鳴きま (Der Weg) ~甥~;!話 :30 υ 
.;.u周K"B. Eisenbahnen 騒矧t!~望 Q報提吉凶i係議R (die bewegende Kraft) 同b諌掛吋 (Fahrzeug) 似品E4D ....J~
tQ 1 (¥Q~互鍾型 (Organismus， Organism) ~ぬ早' イミバ時槻2WR誕 (Transportmit蛇1) 限立総!!!J!~#i (Verkehrsmittel) 
州日韓視軍Z露 (Transportanstalt)t<包限摺君事毘(Verkehrsanstalt).u縫f眠時。
1¥ ~ (Rau) Q la:賠 C. Brucken (鰹諜)包純~Q 1 話~~~将兵器制ベJ t!~ 1 ~ピ細v' '(噴VWJQ や-k! S ..lJ~t!
~1トtQ。
(量制) づ5f崎町~~粧+1:巴桝照雪量盛*'~~智抱ピド Verkehrsmitte1， Verkehrs叩 stalL"，.J槻斜饗匿副球目EIl¥feans of Conveyance; 
寒5弱哲惚 Trロ3ns申iportm凶it仕凶elγ
，照1担l旦E草饗E麗必副I~械唱版 Me臼.u四1沼5 of Com即 Z即I
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艦ゐ依出，.，-，、
益吉~ !ilHI~l 0 lIi槻誕!tピ撞1"1坤Iii紙縮榊ピ提叩ド g[il!O 
Deutsohland ist gegenwartig io ah.nlicher Weise Hauptsitz der Finan ."'issenschaft， wie zu Ar.fang unSer5 J ahrhunderts die 
allgemeine Volkswirth.scI1aftsieh.re ih.ten Hauptsit'l in Grossbritannien h.ate. Den Meisterwerken von Rau， L.von Stein， Ad 
、N'agner.lSchaffle haUe das Ausland (bis in die neuere Zeit， wo eine ¥Vandltmg bemerkbar ist，] eine ebenburtige 
wohl nur in P. Leroy-Beaulieu's Science des Finances (1877， 6.Aufl. 1899 2 vob) gegenuber zu stellen 
(韮t) 討視認主語3起葉西Hi~謀総 i i ナヰ申設割~(トH量繕E横断 i j量制品E芸吉正骨量司法1十<jm( ~ml 
I.eistung 
~ :t;!:tlld 1¥わ' .;， rl ~ャ入上4嵩ド?主!γ ;\2.$互記弘司1\ ;， (Schiiffle) ピ 1悼J:世 Y回記t--~トー史民巳~50
. I'¥七、 守 h 刊、 γ 入号主主~ g}].:;~ l起fト!醤;立町{-~， ~主!:iJ; --¥J ;;主主券会Jt.XtiJ寝泊詩ミニ韻1:....'31 
Wesen und Formen der Finanzwirthschaft YOn Dr. IO[.-;t Jecht， Jena 1928 iトピ制æ; ド吋坤。 fg~ ド，j 0 JecM 0相;@t!糧
ピ~~~母 11'可制lと'盟nI?製業器植者住同十g[~白~11 器控室幡圭}ムE制収E宣伝記~ r干~ "ι ・益吉~0 耳~æsJ 立案い電製ピ密罷t 1廿
K'"提出lヒP 製寵程維詰長国十 11轍~1く総量Z幡町4寺地!I{寝「品 4 偲，;- ~Q 古~~草~!t略語家ピわ♀ド J t子ピ~-<伝 J ド必喝。
~~ピ告書 γN ロ λ入ト{豆把)
J 品 J誕ピベJ'"' ド!!模2自-m(祭器U;';園~Ql持オ謡み司中小-.g占1(Gust.v von Sch凪oler) (1838-1917) 京社tll!舶賢建員制炉'J~
~お司、ャ λ 結 Lorem Von Stein (1866) :.，跡蛍挺;~百ピ器科..Jf.! .; 0 (Zur Litteraturgeschichte der Slaals-und Sozialwis→ 
senschaften von Gustav Schmoller. Leipzig. 1888 骨格 ~O ;)l弘同中小-.g剖 E 制城包網目自制寝耳i鹿掛 0j骨寸心十~ ( ~ ~ .
ロト .^~~0:ι ミミムーえ略者三時(思同十~~ト i\M~~..u ~ド遜 E自~~-，;> Qr 崎市。)
~ト~ '(えム P .)， f/卜主主古今日 AlbertEberhard Friedrich Sch乱佃e(1831ー 1903) Q制抑Q1 (¥! "Die Quintessenz 
des Sozialisml1s“ ベj 判~!d Bau und Leben des Sozialen Korpers， 4 Teile， Tubingen 1875一78.¥'JぬのるF ミ単Q蚕
t耳掛:lf;jl/iD ~.!d ! t.< Q 泉北U"""Q為ぬt¥l"主jj-ojI¥Die Grundsatze der Steuerpolitik ulld die Schwebenden Finanzfragen 
Deutschlands und Oesterreichs， Tubingne 1880. Die Steuern， 2 Bd巴， Leipzig 1895-97・(A.w. d. T.: Hand-und 
Lebrbuch der Staatswissenschaften， hrzg. v. K. Frankenstein， 11. Abt. Finanzwis田nscha仕， Bd. 11. u. III).枠制や
ぬ時。
嶋吋鉱山
陸Jいき単Q叩紳 DasGese!lschaftliche System der Menschlichen Wirthschaft : cin Lehr-und Handbuch der 
Ganzen Politischen Oekonomie， einschliesslich der Volkswirthschaftspolitik und Staals、.virlhschaft，Dritte， durchaus 
neubearbeitete Auflage in Zwei Banc1en. Tubingen， 1873・ ピ笠噂1現桝f盟1l還トl'0*'v' Q;熱射ベJ 将l'0~時E耳石日iffl 刊
~ド随時。を単..vき~QI特~jヨピ寝い.). rl 申!トーボ制 Q!詰tEfi渥f三!Q-þ<蝶岳ピぎ議t\J~いnl:!!ゆ。
'3ト tι えt'I .~-~i、- (Adolf Wagner) (1835ー 1917)笠 Lehr-und Handbuch der Politischen Oekonomie州
A. B!日chenberger，K. Bucher何 R Dietze! 斡..v'l!;担、とや曝蝶J判終回収話[:(Vierte Hauptabtheilung) .v-oい
蚕省略 (Fina¥l zwissenscha仕)M惣{ua!-O'.v Q線|話 (Erster Theil) Einleitnng， Ordnung der Finanzwirtschaft， 
Finanzber1arf， Privaterwerb tr Q Funfter Hauplabscbnitt. Communications-un<I Transportwesen ocler Verkehrs-
msc:lpallmgCIC11S;mc)，bJ50日(1515E15mbahm.fizz当時川忠?寝f52EL:語調fEQ監理fGIEi時だの.lP，事州慢が!型E
やぬの。~1l味占とど翠v I'(l.t称号>rT<遜制fililQ ~ミ蜘 ~~Tさ)Q Rau，詰~~主主話取得þ( Schaffle， Nationalok. 2. A. S 262-269， 
mit besonderer Rucksicht auf Eisenbahnen， aber mit manchen trefl. Erorterungen uber Verkehrswesen im A1Igem-
einen. !H>{ピt(tt-.>λト..) rl 除、ー λQlÇ告~:\f1 (Verwaltungslehre) M~君主ノI'(l却~~~州灘Q い E五時。民事Q話ボば
Held， Sax， Colm 事~Q誕築基品栴 QI和制mp~Þ< M;;空...J'説時語E理E画ト Q\~)摺~記事~!濁話量産Eピ~1眠時特<~単品川長J ド世五時。
トーをh ホ -Q怜\t需$~ピ蔀←l'0~nr(溢ti' 判<~叶 Q!和去と Theoretische Sozialokon01uik oder Al1gemeine und theor巴
tische Volkswirtschaftslehre， Zweite Abteilun耳， Erster Band: Kommunikations目 und Transportwesen. Leipzig 
19口g.~糾 Sozialiikonomische Theorie des Kommunikations-und Transportwesens von Adolph Wagner， Leipzig 
古書官~ I~HI\II Q!量相国軍[!1霊""市陸自百鑓冊F立4首相ν fifil 
2電話国白神Qt Q~語柑製龍ピ盤~時It穏健榊ど額制ド E自1
190リ・ P ぬ命。 μ ~~~~f~捜古E当部fト Q ，，"， Q 必械器..JJ .-.Jド制mS~ ，，"， Q ベJ~ 士1 主主時01ぎfJ叫V'~~皇~~必，，~O
存~iミ4民社 n 【 λ 昔話~持~11量称号 Q 謡州兵制il~製い gm:: 4ヰ:Q~ 0 1'¥1:;' e\J~~士以思耳鳴f\ 1¥ ^"['，去、 (Fl巴iburgi. Br.} 
k時S泌総やぬ 044製ぽ慢話れ帳 λ~ "( .t1戸 (GeorgVOn Below) (1858-1927) Q獲物込書担<'¥関υド随の経や-¥Q
t(lO ..J-R..Jf;<ピE君主/l'(lト戸、小戸Qモ榊竺~ -λ 達手5\;1 Q地社主制m~ ぬ時ベJ El~ ~:;;;.時。
Die COillmunals仕立erfl22- Amute，tung mnes Rehr21$1m Vrrdn I11150C1alpoiluk.7vIiE CinCEII Naduvυrt白 D凹
Verein fur Socialpolitik und seine Verbindung mit dem Volkswirthschafllichen 仁:Ongress，Von Adolph Wagner. 
Leipzig und Heidelberg. 1878. 
陸..J \-'0Q 皐ゆ Q1略国主~ Von demselben Verfasser sind in gleichen Verlage erscbienen: 
1) Allgemeine oder theorelische Volkswirtbschaflslehre 1. Theil， Grundlegung. Leipzig u. HeideU町 g1876. 
2) Finanzwissenscb乱ft.I. Theil. }:inleitung. Ord nung der Finanzwirthschaft. Finanzbederf. Privater、~erb. 2. we-
sentlich umgestaltete und vermehrte Ausgabe. Leipzig u. Heidelberg 1877・Preis12 Mark. 
Diese beiden Bande bilden den ersten und funfte日 Theilder 町ollstanctigenNeubearbeitung des Rau'schen 
Lehrbuchs der politiscben Oekonomie durch die Herren Professoren Dr. A. Wagner und Dr. E. Nasse. Mit 
den ubrigen Banden des Werks sind die Herren Verfasser beschaftigt. 
Aus der zweit巴nAusgabe der Finanzwisヨnscha庇 erschi巴1 d巴rAbschnitt uber die Eisenblhllell gleicl】zeitig
besonders unter dem Titel: 
型箱詰欝事ぷ一
Das Eisebahnwesen als Glied des Verkchrs¥Vesens， insbesondere die Staatsbahnen. Abriss einer Eisenbahn-Politik 
und-Oekonomik. Seipzig u. Heiclelberg 1877. Preis 3 Marl三 60Pf. L'ip兄ig，im November 1877. C. F. Winter' 
sche VerlagshandJung. 
WQO~組Q D回 Eisenbahnwesen."…・・・込書量制~~Q収遜ベJ~ ド司部付ベJ 必時長。持鐸-þ\k! l1jln..)ド細〉。
仰い寝545里Ì~ Aclolph ¥Vagnei (i 835-i9 i 7)紳罰fE224車製箆時 (TheoretischeSoziaiökonomik) 冨~@lI~~製
食糧日選程 (Ailgemeineunrl theoret配 heVolkswirtschaftslebre)燃1指(ZweiteAbteiJung) j被 1~待?思想岡昭謹 (Erster
Band: K口mmunikationsund 'fra凶porwesen) 宗明県~同械器福竜.~~護軍E圭 ~I~!~ (Sozialokon白川scheTheorie des 
Kommunikati::>I1S uncl Tra日sportwesens)k! ""1日~同期鐘 Q :h;i控室主連盛岡蔀般向v笠報導主道芸 (Die techn ischen 
C;';-und!ag竺ntL Beding汀ngsilloment号 OGefdas tcこ Lnisch~ G計百万忌:出 Komrn江nikat1u.n.s-u. Tr，-u_1spυrlw詰目出iベ，)..J 
ド総)1ElI\時-v~\J?寝室主 (Der Weg)'撚1)陣¥1姥戸v...)ド壊帯同K1;>( :t;!矧ぜ甘味 (d日sMittel， Fabrzeug)' I]Ii;川断i傑椅宍(die
bewegende Kraft) M~Ì" }民k! 壌E ベJ.Jい Aus cler Kombina乱tI巾iお。ndi長e悶S悶e印rd品re白 Mon町 n川t旬ee印n川t白st句eh】t c1an凹聞町n刊 die Ve目r. 
k悶叫elぬb】r悶seinri汀凶Tch】tun暗l明百 Z叩u町rDコur陀chfl侃u叶凶hrun昭宵 de町rOr吋tsvel司肌11de恥1長l町ru凹n時1g 品!軍静むド随時。 巨~fJ ~摺法記佃主主戸当〈円!摺~ (Natur-u. 
Kunstwege) Q ~トr-Q怖制捜γ い随r-Q O Rau Q製建時制EモI-Q1tff￥昔話情 (Ei明日bahnen)制-<H制法(Kunststra回目1) 
ベ})宗】fE斗ドキQ 時1時包寝起担令~4:nミ'時Jε4444話4民主~:tl Wagner Q 信+J刻-.2~随時。~-R...) Rau ti.¥(!Jt掛
制E岳E臣"'!IlトvZ話相刻字Ij(Q System iI-ピ玉三 t いfEυ~-lR~量網干J :t;!ぬの骨~.s.-R Od芸督時記名ド Q.毛必<.\'If， {~t思符'事1
2型縄k!~起い，.， It¥ ~ ti 1> ~、ホ~ k! mi産量出J味収量豊悔や ti -\Qr-Q骨~.s.件。
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(己主揺) n-ht話!I!!る採置ピ名t;，市議告漏it総立おLド笠S草色榊告書 universitatsiragen lnO Erinnerungen von Gustav Colm S 
~74 ~亀底。 n ...入♀降ru;~儒 E広告再l!蔀ト?昌司令¥....Q程骨<Die Borse und die Spekulation， BerIin， 1868 ぱ Die auswartigen 
Anleihen an der Londoner E呂田e.Von Gustav Coh叫 Prof.in Züricß目~j!;I Q 醤古~æ品鰻i<\ Ein Wort zur Reichsfinanzre品目旧
制~~Q 紬援制fi子ピ存~~~æ:-.:l-tl' O
若草号高言還~j~~~1司 tQ 耳11tt3Ezt重体'号車号 2言認~ 1~ 痛l!謹~rJ耳:蛍 tiEE話時、.. ;J ~~b' 4<~ゅ高i(1量制m::¥i ~騒V 崎市:色4.r
.LJ ."-'1 >，/ 
..;";.，，民主""，- ~ 
亘ZZ鳴海~a{富島東灘車~æ事 Ql総τ介、 K 気回t\' ふ4申It¥戸 (G日stavvon Schmoller) (1838--1917) :!!'照時現Q;1童話
以Q定紙記帳遜Jド随時。(Lotz民自主醤掛偽ililO~括主主主話題佐穂や:!!~>..IJ...Jド 4社制如lIBí "d ie Lehre vorn Einkom 
men in ihrem Zusammenhange mit den Gru口dprinzipiender Steuerlehre “(Zeitschrift fur die ges. Staatswiss巴n-
schaft， Bd. 19， S.1任， 1863)~k時Jド砲の怖!! Handbuch der Fi叩】zwissenschaft.Erster Band， Meisel， Geschichte 
der deutschen Finanzwissenscbaft in 19， Jahrhundert usw. ~ 3. S. 258 ピ~...J' !><I@:υ-vJ>'\ギえ出提 r~十拭
担~~草寺費2宣言当時f以」怪ば
Der "OlζoDomische Histori~mus“ begnügt 5ich mit der wahrhaftig nicht historischen Methode der Roscher'schen Finanzwiss-
enschaft; die exakte Schule ehrt die Fortschritte des Steinschen Werkes， Schmolle口 Vrteiluber Sax ist im E能ktenicht 
viel anders wie das Von Bohm-Bawerk. (1[位法1畑中HlJin:偽医)
ベJ制mS ド胞の Q t!:出制-1-- γ 噴u~ ;Qt{l。
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Ysidro Edgeworth (1845-1926) ..g刻字択さ望感除Q Pigou 番手将ピ誌い ""f~慢「喜話相誕骨~!:!~ト時以重量Q製寵掛モà(:'f;;
!t~J 吾!:!芳lγ ド細 s，;l!. 。
A. W. Ki市lIrly(1867-1931) Propssor of Finance in the University of Birmi時ham，1906 10 101リ and
Professor of Economics and Commerce， University College， Nottingham， 1917 to 1931・ばおい4 中京駅沼健主榊宋!
Brilish Shipping，同19，The History and Eωnomics of TíanSpoìt 記縫い・4慣~Y' 噴u やぬ時.ß ~J王..;k5 込φさ
~蜜ド IQ 。
Sir RowJanrl Hill Q球菌~者富民境事軍制ZK重量ピ寝ド荒!γ ;l!. S ミミ， ，-¥J";"，尊重E←時 (TheLi烏 ofSir Ro守land
Hill and the JIistory of Penny PClstage執匡D咲函Q時特早il-Edwin R. A. Seligm~九
Adams，T目 B Ciark-11111ssiE 持 !::!1這い在住「思昭子主翠 ti塁←目付、護 Q.*~:芝53呈~:g; ~~~~J 号.k: '，~~ ¥' l-' ~;;Jエど。
司~iilli f{ - ~ +<絡もF離1雪富山 ArthurTwining Hadley tl:it:! ~@lIピドボ叶~i~ 限切..;;l!. 0 ¥li Mま白骨〈包 TheEconomic 
Joumal， Vol. XL. Sept. 1930記 IrvingFisher税特込者EキJドQPQ。1RE記i%-¥玖IQO
*圏記名宝)tQ目安首都 Q#相官侭 P 動静甲ベJ ....lい*ô'宣F福建時以Þ(~iì:í持母(斗ピ榊叩~tQ Henry C. Adams (1851ー 19
2 1)包 Outlineof Lectures upon Political Economy， 1881 Relation of the State to lndustrial Action， 1886 Q:;と
どZEf当時ば寝ド:t:!(1) Taxation in the United States， I789-1816， 1884・ (2) Public Debts， 1887・ (3) Science 




Statistics 01 Railways r888-r9IO; Chinese Railway Accounting， 1916; American Railway Accoulnting 1918. 却炉
E古今!\-j>>(殺害E視毒血;t;主~~言ド""'il¥D荒13249P90 2単:!ifトキそ同十11社側様1!福蜘国社EE喜EベJ..Jド寧s.~~単記帳ド:!i The 
Eωnomic Joumal Vo]. XXXIl June 1922. Edwin R. A. S巴ligmanる April.円， 1922室ピド烈ZEKω伸がい
型雲母。
主玉石傾亘~4己主+州 1921 品トベj よ1 ト?6Û Q ベ 1922 社ベj 必ド，，"， Q ベJi i摂i;Qt申込 SeiigmanQ -Mh! "iζI! 1922-l!-戸U
賠感刊主主的。苦言Q~着目日記必v\←キミ凶 11+・ 11社 11 m:: 11+11m苦言 Q~時ベピ a monument and memorial tah1et to 
commemorate his services 弘樹-R~'事正Q~~H.I~(~烈~Q詰る Dr. F. Chang 主~"i早報Y必~~~ Seligman 
t話日出土:!7梨Y味iiEZミiuHi2...Jドぬの。 ト主~"， K 番手早出:!i*-j>>(~~oピ HIil(極...J~""'Q ~m~ :Q&，..二い田君。。
Henry C. A【1amsh!嵩い Handhuchder Finanzwissenschaft Erster Band. 9. Geschichte der Finanzwissenschaft 
ausserhal b Deuぉchlands，.・H ・.VonProfessor Dr. Edwin R. A. Seligman. ~ 3・DieVerenigten Staaten Q信記t.¥
Q.fi¥v桟Yド俗的。
Henry C目 Adamsvero保ntlichteim Jahr 1880 seine Abhandlung Taxation in the United States， 1789-1796， dem [887 Pu. 
blic Debts folgte. D回 let:.tere ~urde bald unter die kla~sischen Werke gerechnet. 1898 ve[o白rentlichteer Th.e Science ()f 
Finance， das erste eingehende ¥Verk in den Vereinigten Staaten ilber diese Materie. Es zeichnet sich sowohl durch. Originalitat 
und GlaDz uer Da回tellungwie aucb. durch. die Vertrautheit des. Ver臼田町5mit der einschlagigen europaiscb.en Literatur aU5 
Spater befasste sich Adams jedoch vornehmlich mit den Fragen des Eisenbahntransportwesens (l![聴松11011同偽墜)
Railroad， their OIigin and Problems Q紳惚ト官、"il¥ (Adams) t:6 C. F. Adams(I835-I9I5) \'J~-<\'JoIQf(l Oυ 
Q-<~紳慢「議制 Q担~戸当E間J t!\←〈佃〈十同社ti程栄圏記名宝宇陀営 lQ路建:&;~槻程利息ベJ t! ~ト下ム与ー誕
銘Q~~害...){ピ自主やぬt(l O þ<持〈園 Q議制誕定程Q 1<~領 Acworth ¥!j' ~ミ件ド The Economic Journal ;l兎斗 Railway 
Economics・'J国私的 1t<iトピ総 11.(想主ごい随除。t(~ "，'~ l>'λQ ~，~t< Railway Tarilf and the Interslate Comm-
erce Law任jd"";U:;E杓主主い随時。 (Essaysin Economics by Edwin R. A. Seligman， N. Y. J925 (首長l1Jmtl1!m(
験箆) (~};) 
嬬暗2
i '桓おや入ト部部Q 唾ピ繁いj;!~昔話!ili 0 ll!i辱睡 (Seibstbiogr<1 phie V011 Georg Von Schanzj涼味$I:録4味ピ Finanzarchiv，
Neue Folge Bヨ目1.Uen 1 ピ早;Boド吟唱。
jj' G臼stayFdedrich Vun Sch.onberg (r839-ï903) ピ損ド:i!~蜜.-J ~O
111'相官業g結ピド
1) Common Sense of Municipal Trading 
By Bernard Show London '9旧4
2) A. D. Srnith， the Development of R.tes of Postage 場立摂ド抑-$S.I:\~I=\ -3.，.9~'; ~O 
ぱ Edwin Cannan (1861-1935)噌剖E榊環 TheHistory of LocaI R.tes in England (1896.) I<<~剖 E ト~:-I' ~作， κ 担S
~' þ<，ヤ牛も入~占l lL重量刑判~ -A!. The London Essays in Economics， 1927・ピ讃ド 111恒j.，時礎自室、..l，ν';;''''' 嘗..J~。
~Þ<*盟 Q;;;; 古~Iif慢話 Henry C. Adams Q 議欄伊taピ匿j.，同榊~国務 Q 普地時-þ{鍾ベ)..lド Railroad Finance By Frederick 
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